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Se realiza esta investigación con la finalidad de conocer casos de intoxicación 
aguda por el uso de plaguicidas en los agricultores de  la comisión de usuarios del 
sub sector hidráulico Miguel Checa, sector salitral, durante el año 2015. Para esto 
se realizó un estudio descriptivo teniendo como objetivos: establecer una relación 
entre la aparición de signos y síntomas de intoxicación aguda y el uso de los 
plaguicidas, determinar el uso de protección personal que comúnmente usan,  
identificar la edad más frecuente a la exposición, el tipo de plaguicida más usado, 
signos y síntomas frecuentes y grado de severidad de intoxicación de los 
agricultores en estudio. La muestra está conformado por 80 agricultores  que 
representan la población estudiada.  
 
Como resultado de este estudio se encontró que después del uso de plaguicidas 
el 41.25% de los agricultores presento cefalea como síntoma más frecuente; 
seguido de alteraciones de piel, síntoma y signo, que corresponden al grado leve 
de intoxicación. Por otro lado, un número reducido de agricultores (3 agricultores) 
presentaron síntomas digestivos y debilidad muscular corresponde a intoxicación 
severa aguda. Otro resultado obtenido es que no todos usan protección personal 
adecuada para el  uso de los plaguicidas. Además, se identificó que el plaguicida 
más usado es de tipo piretroide 56.25%. 
 















This research was carried out in order to know cases of acute intoxication due to 
the use of pesticides in the farmers of the commission of users of the hydraulic 
sub sector Miguel Checa, salitral sector, during the year 2015. For this a 
descriptive study was carried out with Objectives: to establish a relationship 
between the appearance of signs and symptoms of acute intoxication and the use 
of pesticides, to determine the use of personal protection that they commonly use, 
to identify the most frequent age at exposure, the type of pesticide most used, 
Frequent symptoms and degree of severity of intoxication of the farmers under 
study. The sample is made up of 80 farmers who represent the population studied. 
 
As a result of this study it was found that after the use of pesticides, 41.25% of the 
farmers presented headache as a more frequent symptom; Followed by alterations 
of skin, symptom and sign, which correspond to the mild degree of intoxication. On 
the other hand, a small number of farmers (3 farmers) presented digestive 
symptoms and muscular weakness corresponds to acute severe intoxication. 
Another result is that not all use adequate personal protection for the use of 
pesticides. In addition, it was identified that the most used pesticide is pyrethroid 
type 56.25%. 
 





La agricultura es un oficio muy común en todo el mundo, toda persona que 
se dedica a este oficio, obtiene un beneficio propio y cuenta con su área de 
cultivo, como una inversión. Además, la agricultura genera ofertas de 
trabajo, ya que este oficio, cuándo se trata de producir grandes cantidades, 
necesita de un grupo de personas para obtener la producción.1  
 
Aproximadamente 1,8 billones de personas en todo el mundo está 
dedicada a la agricultura; de las cuales 25 millones han sufrido 
intoxicaciones no intencionales cada año.1 En este contexto, es relevante 
para los agricultores  conocer  sobre el peligro al que están expuestos, 
problemas de salud, por el uso de plaguicidas. 
 
El impacto en la salud que ocasiona el uso de plaguicidas en los 
agricultores se debe principalmente a las malas prácticas en el manejo de 
los plaguicidas y a la toxicidad de estos productos durante y después de su 
uso. Aun conociendo el manejo de estos productos y los riesgos que trae 
consigo, los pobladores que practican estas actividades agrícolas no 
utilizan ningún medio de protección al momento de utilizar estos tóxicos.2 
 
En América Central (El Salvador y Nicaragua), se reportó una incidencia 
global de intoxicaciones de 35 por cada 100.000 en la población general y 
17,8 por 100.000 fueron de origen ocupacional.1 
 
Según información del Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de 
Salud, a nivel nacional, en los últimos 13 años se han reportado 48 730 
hospitalizaciones por intoxicaciones; 14 749 se reportaron entre los años 
2000 y 2004, 18 270 entre los años 2005 y 2007, y 15 711 entre los años 
2008 y 2012. Encontrándose, que trece direcciones regionales de salud y 
tres direcciones de salud de Lima, en el año 2012, han notificado 2 457 
intoxicaciones agudas por plaguicidas. Del total de casos, el 98,3 % son 
casos confirmados por diagnóstico clínico y el 1,7 % son casos probables3.  
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Según la clasificación por tipo de plaguicidas, del total, 1 235 de los casos 
de intoxicación aguda por plaguicidas estuvieron expuestos a plaguicidas 
no especificados, 1 077 fueron por insecticida organofosforados y 
carbamatos. Es probable que una proporción importante de los plaguicidas 
no especificados sean insecticidas organofosforados/carbamatos, que se 
usa con mayor frecuencia en la agricultura. En relación, al promedio de 
edad de intoxicaciones por plaguicidas, este es  entre los 15 y 29 años. 
Predominando en sexo masculino.3 
 
En el 2015, del total de casos notificados han sido confirmados el 99,0% 
por intoxicación aguda por plaguicidas mediante el diagnóstico clínico más 
el antecedente epidemiológico de haber estado expuesto a un plaguicida. 
El promedio de casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica 
fue de 39 casos semanales con valores que oscilan entre 20 a un máximo 
de 70 casos semanales. La tendencia de casos intoxicados en el presente 
año tiene un comportamiento similar con un ligero incremento del 10 % 
(1536) comparada con el mismo período del año 2014 (1397)4. 
 
Del total de casos notificados por intoxicación aguda por plaguicidas hasta 
la Semana Epidemiológica (SE) 39-2015, se observa que la mediana de la 
edad corresponde a 23 años y varía entre las edades de 1 año y un 
máximo de 93 años. Predominando el sexo masculino4 
 
En el presente año hasta la SE: 39 (al 3 de octubre de 2015) la Dirección 
Regional de Salud (DISA/DIRESA) a nivel nacional ha notificado 1536 
casos de intoxicación aguda por plaguicidas, de las cuales 20 casos 
fallecieron con una tasa de letalidad global del 1,3%, siendo el 40,0% (8 
defunciones) por exposición a organofosforado/carbamatos y el resto 
fueron por otros plaguicidas.4 
 
A nivel regional, según cifras obtenidas del Centro de Epidemiologia del 
Hospital de Apoyo II de Sullana, “los casos reportados desde el año 2010 
hasta el año 2014 ascienden a 439 casos por intoxicaciones por 
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plaguicidas, de los cuales 46 son no laborales, 127 laborales y 266 son por 
intento de suicidio. En el año 2015 se registran 50 casos de intoxicaciones 
por plaguicidas, de los cuales 15 son laborales, 15 no laborales y 20 por 
intento de suicidio. De los casos laborales que se registraron, mayormente 
proceden del distrito de Bellavista, en segundo lugar se encuentra el distrito 
de Querecotillo y Marcavelica.”5 
 
Considerando lo anterior, se justifica la siguiente investigación, para la cual 
se realizaron encuestas al agricultores de la comisión de usuarios del 
subsector hidráulico Miguel Checa. El problema de investigación a analizar 
es la  relación que existe entre el uso de plaguicidas con la presentación de 
signos y síntomas de intoxicación aguda en los agricultores de dicho 























1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Relación que existe entre el uso de plaguicidas con la presentación 
de signos y síntomas de intoxicación aguda en los agricultores de la 
comisión de usuarios del sub sector hidráulico Miguel Checa, sector 




El uso de plaguicidas  en los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral, tienen 
relación directa con la presentación de signos y síntomas de 
intoxicación aguda, durante el periodo 2015. 
 




Establecer la relación que existe entre el uso de plaguicidas y la 
presentación de signos y síntomas de intoxicación aguda en los 
agricultores de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico 
Miguel Checa, sector Salitral durante el año 2015. 
 
Objetivo Específico  
 
1. Identificar el porcentaje  de casos de intoxicación aguda que 
se presentaron en los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral durante 
el año 2015. 
 
2. Identificar los plaguicidas de mayor uso en los agricultores de 
la comisión de usuarios del sub sector hidráulico Miguel 




3. Identificar los signos y síntomas más frecuentes que se 
presentan después del uso de plaguicidas en los agricultores 
de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico Miguel 
Checa, sector Salitral. 
 
4. Determinar el equipo de protección personal más usado por 
agricultores de la comisión de usuarios del sub sector 
hidráulico Miguel Checa, sector Salitral durante el año 2015. 
 
5. Identificar el grupo etario  prevalente en los agricultores de la 
















Un estudio realizado en tres aldeas de la India, en el periodo de Agosto a 
Diciembre del 2003 se encontró que en la población estudiada de 323 
agricultores dedicados al cultivo de algodón, 16.4% eran asintomáticos, 
39% intoxicación leve, 38% envenenamiento, 6% intoxicación severa a 
moderada. El 47% utilizan productos organofosforados, los plaguicidas 
organoclorados y piretroides se presentaron en menor cantidad. Después 
de 24 horas de exposición al plaguicida los signos y síntomas más 
frecuentes fueron: lagrimeo excesivo, salivación excesiva y temblor. Los 
menos frecuentes fueron: dificultad para respirar, dolor de cabeza, ardor de 
ojos y nariz, calambres musculares, erupciones cutáneas, visión borrosa, 
vómitos, goteo nasal, fueron los más frecuentes registrados. Además el 
10% de la población que tenían intoxicaciones graves, no buscaban ayuda 
médica.6 
 
En una monografía realizada en México en el año 2008, dividieron los 
efectos de la salud en tres grandes síndromes: síndrome muscarinicos, 
síndromes nicotínicos y síndromes neurológico central. 
Dentro de los efectos agudos se encontró, en el síndrome muscarínico: 
cefalea, tos, náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarrea. Dentro del 
síndrome nicotínico se encontró la presencia de taquicardia como afecto 
agudo. Los demás efectos presentados son por la exposición prolongada a 
estos insecticidas organofosforados como son: visión borrosa, edema 
pulmonar, incontinencia urinaria y fecal, debilidad muscular, ataxia, 
alucinaciones, convulsiones entre otros.7 
 
Se concluye que las intoxicaciones producidas por el uso de estos 
productos plaguicidas son a causa del mal manejo que se tiene por parte 
de los agricultores y por la falta de conocimiento en el cuidado de la salud 
cada vez que los usan. Por lo cual en esta investigación también se 




En la Parroquia Nambacola del Cantón Gonzanamá, Ecuador se estudió a 
271 personas en 2014; se encontró que los síntomas más comunes de los 
agricultores fueron  náuseas, vomito seguidos de la cefalea y dificultad 
respiratoria; también se identificó que se han producidos abortos, cáncer 
no especificados y malformaciones congénitas posiblemente a la 
exposición de los plaguicidas según la población.8 
 
Un estudio realizado a agro-productores de tomate en la Ciudad de 
Cuenca, Ecuador en el año 2014, se obtuvo que el género predominante 
fue el masculino en un 55%. El grupo de edad más frecuente está dentro 
de adulto joven (20 a 40años), 61% tuvo instrucción primaria y el 32% 
secundaria. Los organofosforados y carbamatos son los ingredientes 
activos más utilizados. En cuanto a la valoración de conocimientos y 
prácticas sobre exposición y almacenamiento de los agrotóxicos fue 
deficiente, fluctuó entre un mínimo de 4% y un máximo de 38% de 
agricultores que podrían manejarlos correctamente. La ubicación de 
invernaderos y el manejo de desechos no cumplen con las 
recomendaciones internacionales vigentes.9 
 
En una población rural de Colombia de 49 habitantes, en el año 2013 se  
determinó la presencia de sintomatología neurológica compatible con la 
exposición a plaguicidas. Los resultados fueron: 38.7% reporto exposición 
directa a plaguicidas neurotóxicos, reportándose signos y síntomas como la  
irritabilidad, el vértigo, los fosfenos y los episodios de epistaxis están 
asociados a la exposición directa a plaguicidas neurotóxicos.10 
 
En cuanto al agente etiológico de la neurotoxicidad para la población del 
presente estudio fue del 30,61% para carbamatos, 28,57% para 
organofosforados, 4,08% para organoclorados y 14,29% para piretroide.10 
 
Se estudiaron a 435 agricultores en la Sierra central del Perú, en el año 
2009, donde el objetivo principal fue conocer las características sobre el 
uso e impactos en la salud de los plaguicidas químicos de uso agrícola en 
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las provincias de Chupaca y Concepción en los andes centrales del Perú 
mediante el uso de un cuestionario; se obtuvo que los agricultores no 
contaban con ropa de protección y manipulan directamente los plaguicidas 
durante su preparación y aplicación; asimismo, muchas veces no toman 
medidas preventivas a pesar de conocer los riesgos relacionados.11  
 
Por ultimo también se concluyó que los casos de intoxicación se fueron 






La agricultura es una actividad muy común en todo el mundo, así como 
usar productos para el cuidado de áreas agrícolas. Dentro de los productos 
se encuentran los plaguicidas, de los cuales algunos son potencialmente 
peligrosos para la salud llegando incluso a generar cuadros patológicos de 
intoxicación ya se por el mero uso o el abuso de estas sustancias. De  allí 
la importancia que el usuario conozca  sobre la toxicidad de los productos 
utilizados. 
 
La intoxicación aguda por plaguicidas se ha convertido en un problema de 
salud pública, obteniendo en el año 2015, 909 casos solo en Lima, 160 
casos en Arequipa, 144 en Junín y 68 casos en Piura4. Siendo estas cifras 
a nivel hospitalario de los casos registrados, no contando con las 
intoxicaciones tratadas a nivel de atención primaria (centros de salud y 
puestos de salud) y pacientes que presentan sintomatología que no acuden 
a los establecimientos respectivos para su manejo. 
 
Existe un grupo importante de personas laborando en agricultura que 
desconocen o tienen un nivel pobre de conocimiento acerca de las 
sustancias con las cuales tienen contacto durante su jornada laboral, 
incluyendo los plaguicidas, así como de los efectos adversos sobre su 
salud; por lo tanto omiten prácticas, técnicas y uso de instrumentos 
protectores al realizar dicho trabajo exponiéndose a  los productos tóxicos.  
 
Esta investigación ayudaría a instruir a los agricultores brindando 
información respecto al uso de los plaguicidas y ayudaría en la 
participación multisectorial para trabajar en conjunto con los agricultores y 
disminuir los riesgos a la salud humana. 
 
Por último el propósito de esta investigación es encontrar la relación entre 
el uso de plaguicidas con la sintomatología presente, por el impacto 
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generado a nivel económico y lo más importante, sobre la salud de los 
agricultores. 
IV. MARCO TEORICO 
 
El concepto de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) se refiere a los 
efectos perjudiciales que puede provocar sobre la salud la exposición a 
estos agentes químicos.12 
 
Los plaguicidas son una de las familias de productos químicos más 
ampliamente empleadas por el hombre. Los plaguicidas pueden 
clasificarse en función de su empleo (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
raticidas) o de su familia química (organoclorados, organofosforados, 
carbamatos, piretroides, compuestos bipiridílicos, sales inorgánicas). Todos 
ellos son biocidas lo que implica, habitualmente una alta toxicidad humana, 
es lo que  menciona Ana Ferrer de la unidad de toxicología clínica del 
hospital clínico universitario San Juan Bosco, en su investigación 
“intoxicación por plaguicidas”13 
 
El peligro representado por la generalizada presencia de estos agentes, se 
ha demostrado en los numerosos episodios de epidemias tóxicas 
humanas, productoras de alta morbimortalidad, descrita por casi todas las 
familias químicas: insecticidas y fungicidas organoclorados, insecticidas 
organofosforados y carbamatos, fungicidas organomercuriales y sales 
inorgánicas. 
 
Los casos de intoxicación aguda por plaguicidas representan un porcentaje 
elevado en cuanto a la morbilidad y a la mortalidad en todo el mundo, 
especialmente en los países en desarrollo y es precisamente en éstos 
donde la colaboración intersectorial necesaria para abordar de manera 




De los plaguicidas pertenecientes al grupo de los insecticidas que se 
emplearon con mayor frecuencia destacan los organofosforados, seguidos 




El término "plaguicida" es una palabra compuesta que comprende todos los 
productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En la 
agricultura, se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y 
rodenticidas.14 
 
Otra definición que da la “Organización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura” es la siguiente: “Sustancia o mezcla de 
substancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, 
incluyendo vectores de enfermedad humana o animal, especies 
indeseadas de plantas o animales capaces de causar daños o interferir de 
cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, 
transporte o mercado de los alimentos, otros productos agrícolas, madera y 
sus derivados o alimentos animales, o que pueden ser administrados a los 
animales para el control de insectos, arácnidos u otras plagas en sus 
organismos”.15 
 
Uso de los plaguicidas  
 
Los plaguicidas  son utilizados en  actividades tales como actividades 
agrícolas, pecuarias, de salud pública y actividades domésticas. 
 
Actividades agrícolas.  
Se tiene un aproximado que  85% de plaguicidas a nivel mundial  son 
utilizados para el sector agrícola. Esto es para proteger sus cultivos de 





Existen varios parásitos que atacan a los animales del ganado como 
garrapatas o pulgas, también es usado para exterminarlos.16 
 
 
Actividades de salud pública.  
Aproximadamente 10% de los plaguicidas es usado para combatir 
diferentes vectores causantes de enfermedades. Tenemos por ejemplo la 
malaria, la fiebre amarilla, el dengue, muy visto en nuestra sociedad, y 
otros que también son combatidos con plaguicidas.16 
 
Actividades domésticas, edificaciones, medios de transporte y servicios de 
uso público. En esta sección mayormente se usan para exterminar ciertos 
insectos como las cucarachas, las hormigas, los mosquitos, las moscas. En 
especial las moscas, estas no son fáciles de exterminar además son  muy 
contaminantes, especialmente las moscas de casa que transmiten ciertos 
patógenos que ayudan a desencadenar enfermedades como la disentería, 
diarreas, tifoidea etc.16 
 
Clasificación de los plaguicidas  
 
Según el tipo de organismo que se desea controlar: Insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, molusquicidas, 
rodenticidas, avicidas.16 
 
Según grupo del principio activo: Organofosforados, carbamatos, 
organoclorados, piretroides, derivados del bipiridilo, triazinas, 
tiocarbamatos, derivados del ácido fenoxiacetico, derivados de la cumarina, 
derivados del cloronitrofenol, compuestos órganomercuriales, entre otros.16 
 
Según el grado de toxicidad aguda, según Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
Ia. Extremadamente toxico (rojo).  
Ib. Altamente toxico (rojo).  
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II. moderadamente toxico (amarillo).  
III. ligeramente toxico (azul).  
IV. Menos toxico (verde). 
Esta clasificación distingue entre el plaguicida más a menos peligroso y se 
basa principalmente en la toxicidad oral y dérmica aguda.17 
A continuación se nombraran algunos plaguicidas que están dentro de 
cada grupo: 
 
Extremadamente toxico (clase Ia): El aldicarb, brodifacoum, bromadiolona, 
brometalina, cianuro de calcio, captafol, cloretoxifos, clormefos, 
clorofacinona, difenacoum, difetialona, diphacinone, EPN, etoprofos, 
Flocoumafen, hexaclorobenceno, cloruro de mercurio, mevinfós, Paratión, 
paratión-metilo, fenilmercurio acetato, forato, fosfamidón, fluoroacetato 
sodio, sulfotep, tebupirimfos, terbufós.17 
 
Altamente toxico (clase Ib): Acroleína, alcohol alílico, butocarboxim, 
Butoxycarboxim, arseniato de calcio, clorfenvinfos, coumaphos, Beta-
ciflutrina, Zeta-cipermetrina, Demetón-S-metilo, dicrotofos, dinoterb, 
edifenfos, etiofencarb, fenamifos, Fluoroacetamida, heptenofos, arseniato 
de plomo, óxido de mercurio, metidatión, metomil, nicotina, ometoato, 
Oxidemetón-metil, pentaclorofenol, propetamfos, cianuro de sodio, sulfato 
de talio, tiometón, vamidotion, warfarina, fosfuro de zinc.17 
 
Moderadamente toxico (clase II): Acephate, acifluorfeno, bendiocarb, 
Benfuracar, bensultap, carbosulfan, cloralosa, clorfenapir, cloruro de 
Chlorphonium, clomazone, oxicloruro de cobre, cialotrina,  alfa-
cipermetrina, deltametrina, diclorobenceno, difenzoquat, dinobuton, 
endotal-sodio, fenotiocarb, flucloralina, fluxofenim, hexazinona, ioxinil 
octanoato, isoprotiolano, mecoprop, cloruro mercurioso, metam sodio, 
metolcarb, nabam, nitrapirina, paclobutrazol, pendimetalina, fentoato, 




Ligeramente toxico (clase III): Acetoclor, benalaxil, ancimidol, bupirimato, 
carboxin, clorpirifos metilo, clofentezina, diafentiurón, diflufenicán, 
dimetametrina, óxido fenbutatin, Fluazifop-p-butil, metabenztiazurón, 
metobromuron, oxicarboxin, pirifenox, resmetrina, terbutilazina, 
tetraclorvinfos, tiabendazol, trietazina, triticonazol, Undecan-2-one.17 
 
Menos toxico (código IV): Acrinatrina, aminopiralid, azimsulfurón, 
Azoxistrobina, bifenazato, biorresmetrina, boscalid, bromopropilato, 
clorotalonil, cinosulfurón, ciclosulfamurón, daminozida, diclofluanida, 
diclosulam, dimetomorf, etirimol, famoxadona, fenhexamida, flucicloxuron, 
fluometurón, fluridona, hexaflumuron, Imazamethabenzmethyl, 
imibenconazol, hidrazida maleica, mandipropamid, mepanipirim,  
metoxicloro, niclosamida, nicosulfuron, oxadiazón, fenmedifam, pretilaclor, 
prodiamina, propazina, propizamida, pirazolinato, piriproxifeno, quinoxifeno, 
siduron, tecnaceno, tetradifón, Tiofanato-metil, vinclozolin, zoxamida17 
 
Intoxicación aguda por plaguicidas 
 
“La intoxicación aguda por plaguicidas se produce por una exposición de 
corta duración a uno o varios de estos tóxicos, que lleva a la absorción y la 
aparición de manifestaciones clínicas”18 
 
La aparición de signos y síntomas en la intoxicación dependerá de varios 
factores tales como: tipo de producto, dosis absorbida, vía de ingreso al 
organismo, tiempo de exposición y características del intoxicado.18  
 
Las intoxicaciones laborales o accidentales, su principal vía de ingreso son 
piel, mucosas y respiratorio, en cambio en las intencionadas o voluntarias 
son de vía oral principalmente.18 
 
Cuando se presenta la sintomatología inicialmente tendremos un cuadro 
inespecífico, lo cual lo cual va a retrasar el diagnostico. Pero hay algunos 
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plaguicidas que presentan una sintomatología específica, como son el caso 
de organofosforados, carbamatos y organoclorados.18 
 
Toxicidad de los plaguicidas 
 
Los plaguicidas son sustancias muy buenas para la producción agrícola 
pero son sumamente toxicas si no se tiene conocimiento de su buen uso. 
En el mundo se producen por año 2:000.000 de intoxicaciones, y de ellas 
mueren 40000 personas. De todas las intoxicaciones muchas veces se 
toman en cuenta solo las intoxicaciones agudas.19 
 
La mayoría de las intoxicaciones se producen en los países en vías de 
desarrollo, aquí las personas no usan protección ni medidas de seguridad. 
En los países industrializados para manejar plaguicidas es necesario tener 
una licencia para aplicar estos productos, lo cual indica que la persona está 
capacitada para usarlo correctamente.19 
 
Los plaguicidas afectan de diferentes formas al ser humano, penetrando al 
cuerpo desde diferentes vías: oral, dérmica y por inhalación.19 
 
La toxicidad oral se produce cuando se ingiere el producto o cuando se 
ingieren alimentos contaminados con plaguicidas, lo cual ocurre por error, 
por no tener cuidado con su uso. O por descuido de no tener en sus 
envases originales.19 
 
La toxicidad dérmica se produce por contacto directo y prolongado del 
plaguicida con la piel. Principalmente ocurre por manipular los plaguicidas 
sin las medidas de protección.19 
 
La toxicidad por inhalación se produce por el uso inadecuado d los 
plaguicidas, por ejemplo los fumigantes; o también por manipular en 




Todos los plaguicidas no son por completo seguros pero hay algunos que 
pueden usarse con seguridad ya que son de bajo riesgo para la salud 
humana cuando son utilizados cuidadosamente.19 
 
La valoración del peligro de los insecticidas comienza con la relación entre 
la dosis y el efecto que tienen en los humanos.20 
Se identifican varios grupos de exposición: Intoxicaciones accidentales y 
con fines suicidas, exposición ocupacional, exposición de espectador a 
sustancias empujadas por el viento fuera del blanco de operaciones de 
fumigación, público en general que consume artículos alimentarios que 
contienen residuos de plaguicidas.20  
 
Existen diferente funciones que cumplen los trabajadores y la exposición se 
puede considera razonable. Algunas de estas funciones son: dilución de 
formulaciones concentradas, cargada de formulaciones diluidas para uso 
final en tanques, aplicación de aerosol, recolección de cultivos que fueron 
fumigados, manipulación después de la recolección de cosechas que 
fueron fumigadas.20 
 
Casi todas las enfermedades causadas por plaguicidas comprenden 
exposición dérmica.20 
 
La protección de ciertas partes del cuerpo reduce la exposición de un 
agente. Tenemos por ejemplo las manos, las manos ocupan un 6.9% de la 
superficie corporal, pero si las cubrimos con guantes apropiados puede 
reducir la contaminación un 33% si se utiliza un pulverizador de mochila 
que tenga una sola boquilla, 66% si se utilizan dispositivos montados en 
tractores equipados con boquillas hidráulicas, y un 86% en llenados de 






Los insecticidas organoclorados constituyen un grupo diverso de agentes 
que pertenecen a tres clases químicas distintas: estructuras relacionadas 
con diclorodifeniletano, ciclodieno clorado, así como benceno y ciclohexano 
clorados.20 
 
Por la diversidad de estructuras químicas, los signos y síntomas y el 
mecanismo de acción son un poco variados.20  
Los signos agudos de intoxicación por organoclorados son: aprensión, 
ataxia, confusión, mareos, fatiga, hiperreflexia, nauseas, vómitos, 
parestesias de la cara, labios y lengua.20 
 
Además tenemos los signos crónicos que se presentan por 
organoclorados: artralgia, ataxia, dolor precordial, cambios de las 
características del EEG.20 
 
Los insecticidas ciclodieno clorados se encuentran entre los plaguicidas 
conocidos más tóxicos y también persisten más tiempo en el ambiente. 
Además se absorben de manera eficiente a través de la piel, por lo tanto 
son más peligrosos para individuos con exposición ocupacional.20 
 
Se examina el mecanismo de acción de los insecticidas tipo DDT 
(diclorodifeniletano), se observa el despliegue de secuencias periódicas de 
temblor o crisis convulsivas persistentes que sugieren la actividad repetitiva 
de neuronas.20 
 
Luego se observa que los temblores, crisis convulsivas y actividad eléctrica 
pueden iniciarse por medio de estímulos táctiles y auditivos, esto sugiere 
que el sistema nerviosos sensitivo tiene mucha más capacidad de 
respuesta a los estímulos. Cuando ocurre la intoxicación por DDT se da 
una prolongación de la fase decreciente del potencial de acción. La 
membrana de nervios permanece en parte despolarizada y en parte re-
polarizada, y es en extremo sensible a la despolarización completa otra vez 
por estímulos muy pequeños. De este modo cuando se expone al DDT, la 
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estimulación repetitiva de los nervios sensitivos periféricos por tacto o 
sonido está aumentada en el sistema nervioso central, y esto produce 
temblor generalizado en todo el cuerpo.20 
 
Los insecticidas tipo ciclodieno, benceno y ciclohexano clorados presentan 
otra situación clínica como son: depresión respiratoria, crisis convulsivas, 
convulsiones tónico- clónico y generalizadas, estas son presentadas en su 
fase aguda, pero también tiene una fase de signos crónicos como son: 
cefalalgia, perdida del conocimiento, perdida de la memoria, nerviosismo, 
irritabilidad.21 
 
El DDT sufre  biotransformacion lenta pero es extensa en mamíferos, sin 
embargo la biotransformación del tipo ciclodieno es extremadamente 
lenta.21 
 
La naturaleza de los insecticidas organoclorados, hace que las sustancias 
químicas queden secuestradas en los tejidos corporales que tienen alto 
contenido de lípidos, desencadenando efectos biológicos, o si sucede en el 
tejido adiposo, permanecen almacenados y no produce alteraciones. La 
eliminación del DDT es de aproximadamente 1.0% de la cantidad 
almacenada por  día.21 
 
Para el tratamiento se utilizan las medidas habituales de soporte general y 
descontaminación. Y si es necesario se utilizaran las benzodiacepinas 




Los insecticidas organofosforados son derivados del ácido fosfórico y sus 
derivados, su acción es inhibir enzimas con actividad esterázica, 
específicamente la acetilcolinesterasa en terminaciones nerviosas.15 Esto 
hace a diferencia de los organoclorados, que entrañan el riesgo de 
acumularse en el medio ambiente.21 Su toxicidad es muy variable, la dosis 
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potencialmente letal por vía oral es de 10 mg para el Paratión y 60 gr para 
el malatión.21  
 
Los insecticidas organofosforados son bien absorbidos por las vías 
mucocutanea, respiratoria y digestiva. Tiene buena distribución en el 
organismo y se metaboliza en el hígado, llegando a generarse en 
ocasiones compuestos más tóxicos.21 
 
Los insecticidas organofosforados causan inhibición de la 
acetilcolinesterasa por fosforilación, esto lleva que se acumule el 
neurotransmisor acetilcolina en los receptores y causar hiperestimulación e 
interrupción de la transmisión nerviosa.21 
 
En el ser humano, la acetilcolina se encuentra en terminaciones 
posganglionares del parasimpático, este tiene receptores muscarinicos; en 
las sinapsis neuromusculares que tiene receptores nicotínicos, en ganglios 
simpáticos y parasimpáticos también con receptores nicotínicos; y en el 
SNC.21 
 
El cuadro clínico es por la acumulación de acetilcolina en las terminaciones 
nerviosas. Se pueden generar tres cuadros clínicos: la intoxicación aguda, 
síndrome intermedio y neurotoxicidad tardía.21  
 
También existe la severidad según el nivel de inhibición de la 
acetilcolinesterasa. Tenemos la intoxicación leve donde existe inhibición de 
25 a 50% de ACE, y viene acompañado de síntomas como cefalea, 
alteraciones visuales, nauseas, mareo, salivación, lagrimeo, miosis, 
espasmo bronquial.21  
 
En la intoxicación moderada donde existe inhibición de 50 a 75% de ACE, 
aparecen los síntomas como bradicardia, hipotensión, vomito, astenia, 





Y por último en la intoxicación severa donde existe la inhibición de más del 
75% de ACE, aquí tenemos la aparición de convulsiones, coma, edema 
pulmonar, insuficiencia respiratoria, severa y muerte.21 
 
Cuando se compromete la vía aérea se debe utilizar atropina en cantidad 
suficiente para mejorar los signos o hasta que aparezca signos de 
intoxicación atropínica. La administración ideal de la atropina es por vía 
intravenosa, con monitorización electrocardiográfica  y corrigiendo 
previamente la hipoxemia.21  
 
La descontaminación es muy importante para reducir las dosis de los 
plaguicidas.21 
 
Cuando se ingiere el toxico, se procede al lavado gástrico. También está 
indicado el carbón activado y el uso de purgantes si es que la persona no 
tiene diarreas espontaneas.21 
 
El antídoto es la atropina. La dosis inicial en el adulto es de 1mg por vía 





La intoxicación por carbamatos causa inhibición reversible de la 
colinesterasa, esto produce un síndrome clínico más benigno y de duración 
corta que los organofosforados. Su eliminación es por metabolismo 
hepático.22  
 
Los carbamatos tienen mala penetración en el sistema nervioso central, en 
estas intoxicaciones se da casi la misma presentación clínica que en los 









Las flores pulverizadas del Chrysanthemum cinerariefolium o pelitre, han 
sido utilizadas desde antiguo como insecticidas. Los piretroides son 
relativamente poco tóxicos para los mamíferos a causa de ser rápidamente 
metabolizados. La toxicidad baja se debe a que son objeto de rápida 
hidrolisis por esterasas y transformados por hidroxilasas a derivados 
hidrosolubles.23   
 
Con altas dosis se presenta hiperexitabilidad y convulsiones, e incluso 
parálisis. Con algunos piretroides, tras contacto con la piel, se ha registrado 
en humanos, reacciones de parestesia local, con sensación de hormigueo 
y quemazón, que se supone son debidos a la acción directa del producto 
sobre las terminaciones nerviosas  sensitivas cutáneas. También originan 
acciones alérgicas y quizás anafilácticas.23 
 
También estos insecticidas son utilizados para el control y erradicación de 
plagas del vector transmisor de la malaria y dengue, además de ser de bajo 
costo.24, 25 
 
El mecanismo de acción de los piretroides es bastante complejo, si bien se 
limita fundamentalmente a las células nerviosas excitables; aunque a 
grandes dosis son capaces de despolarizar completamente la membrana 
neuronal y bloquear la excitabilidad, a dosis menores retrasa el cierre de 
los canales de sodio de la membrana del axón, sobre los que presentan 
extraordinaria afinidad.26 
 
La unión de los piretroides con los canales de sodio es altamente 
estereoespecífica, de forma que los distintos isómeros presentan diferente 
actividad, por lo que las mezclas racémicas poseen muy variable toxicidad. 
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Dosis Letal 50. Son de baja toxicidad, generalmente están en la categoría 
III y IV de la OMS, pero debe tenerse presente su combinación a 
plaguicidas organofosforado, los cuales son frecuentemente de la categoría 
I ó II.26 
 
Se absorben relativamente bien por los tractos gastrointestinales y 
respiratorios. Su absorción a través de la piel intacta es relativamente baja. 
Las enzimas hepáticas de los mamíferos son capaces de hidrolizarlos con 
gran eficacia para dar productos inertes. Se eliminan por la orina.26 
En el tratamiento parece poco efectivo el diazepam, controlándose mejor 
las convulsiones con barbitúricos a altas dosis y relajantes musculare, se 
emplea atropina contra salivación y síndrome colinérgico.26 
 
Escala de severidad de intoxicación  
 
Existe una escala de severidad (Poisoning Severity Score o PSS1) que es 
aplicable en todo tipo de intoxicación, en adultos y niños, 
independientemente del tipo y número de agentes tóxicos involucrados.26  
 
Para aplicar la escala de severidad se debe tomar en cuenta el curso total 
de la intoxicación y considerar la sintomatología más severa presentada 
por el paciente.26 
 
El uso preventivo de antídotos no debe influenciar la graduación de 
severidad, pero esto debe mencionarse cuando se presenten los datos.26 
 
Los grados de severidad que se mencionan son los siguientes: 
NULA (0) o sin síntomas ni signos vinculables a la intoxicación.  
LEVE (1) o Sintomatología leve, transitoria, de resolución espontánea.  
MODERADA (2) o sintomatología marcada o persistente.  
SEVERA (3) o sintomatología severa o de riesgo vital.  




Los casos severos que llevan a la muerte deben graduarse y presentarse 
separadamente, ya que se sobreentiende que la muerte no es en realidad 
un grado de severidad sino una evolución final.26 
 
Utilización correcta de los plaguicidas 
Existen etapas para la utilización correcta de un plaguicida. 
Esto comienza con la detección de la plaga que queremos exterminar y  
viendo esto se verá la necesidad de seleccionar y adquirir un producto con 
el fin de eliminarla.27 
Se recomienda para esto, elegir productos de reconocidas marcas y que se 
encuentren registrados a nivel nacional para uso agrícola. Las 
formulaciones líquidas deben estar envasadas en latas, vidrio o plástico. 
Se debe observar fecha de vencimiento. No adquirir productos vencidos. 
Revisar que el envase se encuentre en buen estado. Leer detenidamente 
la etiqueta.27 
 
Otra etapa es el traslado. Normalmente se necesitan permisos legales para 
poder trasladar estos productos así como el conocimiento de cómo hacer el 
traslado y en qué condiciones.27  
 
El conductor debe tener un permiso vigente para traslado de esos 
productos, y llevar consigo un documento de toda la mercadería que 
transporta.27 
 
Algunas recomendaciones dadas es que está prohibido transportar los 
plaguicidas en transporte público. No se deben transportar los productos en 
envases abiertos, en las cabinas de los vehículos, junto con personas, 
animales o alimentos. Distribuir y sujetar la carga adecuadamente. Verificar 
la presencia de objetos que puedan dañar el envase de los productos, por 
ejemplo clavos u objetos punzocortantes.27 
 
Etapa de almacenamiento. Esta etapa es importante ya que los productos 




Algunas recomendaciones: No se debe guardar los plaguicidas en el 
mismo lugar donde se guardan los equipos de protección personal. Se 
tiene que registrar la entrada y salida de plaguicidas. Se debe almacenar 
solo los plaguicidas, no combinar con otros productos. No ingerir alimentos, 
bebidas ni fumar dentro del almacén de productos. Colocar los productos 
más tóxicos en lugares de mayor ventilación. Identificar los productos 
vencidos para evitar su uso. Colocar los productos polvos en la parte 
superior y los productos líquidos en la parte inferior.27  
 
Carga del producto en el equipo aplicador. Este es el momento de mayor 
riesgo para los accidentes con plaguicidas. Es por eso que se debe 
informar y capacitar adecuadamente sobre las medidas de protección a las 
personas que los utilizaran.27 
 
Se recomienda: Leer cuidadosamente las indicaciones dadas por el 
profesional en la receta agronómica.  Leer la etiqueta del producto antes de 
abrir el envase. Utilizar el equipo de protección personal completo, 
reforzado con delantal. La carga del producto debe realizarse con el viento 
en la espalda. Higienizarse cuidadosamente manos y cara con agua y 
jabón después de la preparación.27 
 
Enjuague de los envases vacíos. Esto debe realizarse inmediatamente 
después de haber utilizado y vaciado todo el producto. No se debe esperar 
que seque dentro del envase. El enjuague del envase disminuye el riesgo 
de contaminación e intoxicación.28 
 
Aplicación. Una correcta aplicación conduce a “garantizar la llegada de 
suficiente principio activo al objetivo en el momento oportuno”.28  
 
El plaguicida siempre debe de ser aplicado siguiendo las indicaciones que 
un profesional haya explicado anteriormente. El tiempo óptimo para rociar 
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está determinado por el cultivo, la plaga, los estados del crecimiento de las 
malezas y de las enfermedades.28 
 
Los empleadores y el operario deben asegurar que el equipo de seguridad 
y la ropa se encuentren en buen estado.28 
 
Equipo de protección personal 
 
El equipo y los dispositivos de protección son elementos esenciales de 
toda estrategia de control del riesgo.29 
 
Equipo de protección personal, toda la ropa, materiales o instrumentos que 
protegen de la exposición a plaguicidas durante su manipulación y 
aplicación.29 
 
Se tiene que usar ropa resistente a productos químico, lo que significa  que 
ningún movimiento medible del pesticida a través del material ocurre 
durante el período de uso.30 
 
La ropa de trabajo debe ser resistente, no debería tener agujeros ni 
desgarros por los cuales entraría el químico, el cuello de las camisas debe 
ser apretado para proteger el cuello. Las camisas y pantalones ordinarios 
no se consideran equipo de protección personal, debemos tener en cuenta 
que su uso es un riesgo.30 
 
Overoles.  
Cuando se usa un overol la cobertura debe ser cerrada en forma segura, 
para que todo el cuerpo este protegido, excepto cabeza, manos y pies. Los 
overoles deben ser de un material resistente, como algodón, poliéster, una 
mezcla de algodón y material sintético, mezclilla, o una tela no tejida tal 
como Tyvek.30 
 
Delantal resistente a productos químicos.  
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El delantal protege de salpicaduras y derrames, y protege overoles y otras 




La parte mayormente expuesta son las manos y los antebrazos. Existen de 
varios tipos de cuerdo al material, guantes laminados de barrera,  guantes 
de hule butílico, guantes de nitrilo, guantes de caucho natural, guantes de 
goma de neupreno, guantes de cloruro de polivinilo.31 
 
Guantes de lona y cuero no protege contra la exposición a los pesticidas 




Los zapatos protegen también durante las actividades de manipulación. Se 
debe usar botas impermeables al entrar o caminar en zonas tratadas 
recientemente.31 
 
Exposición de la parte superior de la cabeza.  
Los sombreros protegen la parte superior de la cabeza y la exposición a las 
partículas en el aire.  También las capuchas están disponibles en material 
resistente. Los sombreros o protectores de la cabeza no deben tener 
materiales absorbentes como algodón o paja.31 
 
Protección ocular.  
Los ojos son muy sensibles a las sustancias químicas contenidas en 
algunas formulaciones de plaguicidas, especialmente concentrados. Gafas, 
máscaras y lentes de seguridad con protecciones en ambos lados de la 
frente son ejemplos de gafas de protección.31 
 
Protección de las vías respiratorias.  
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Los respiradores protegen de respirar aire contaminado con pesticidas.  
Esto se debe tomar mucho en cuenta ya que las partículas de los 
plaguicidas son muy pequeñas y entran con gran facilidad en nuestro 
organismo a través de las vías respiratorias.32 
Los respiradores son la pieza más especializada de los equipos de 
protección personal para el trabajo con pesticida.32  
 
Se clasifican en purificadores y suministradores, los primeros contienen 
filtro para retener el polvo, humo, neblina. También contiene cartuchos 
químicos para retener gases o vapores. Y los suministradores de aire, los 
cuales  proporcionan aire limpio desde una fuente no contaminada.32 




      Variable independiente:  
Plaguicidas: Producto químico utilizado para destruir las plagas o  
controlarlas. 
       
Variable dependiente. 
Signos y síntomas de intoxicación aguda: La intoxicación aguda por 
plaguicidas se produce por una exposición de corta duración a uno o 
varios de estos tóxicos que lleva a la aparición de manifestaciones 
clínicas 
        
Variables intervinientes: 
Uso de Equipo de protección personal: Son elementos esenciales de 
toda estrategia de control de riesgo. 
Edad: Se hace mención al tiempo que ha transcurrido desde el 
nacimiento de un ser vivo. 
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       Se utilizó el método observacional.  
Generalmente se habla de método de verificación observacional 
cuando    se intenta verificar una hipótesis o recabar datos de la 
realidad sin introducir ningún tipo de artificio, sin ejercer un control 
sobre las variables independientes o sobre los sujetos a estudiar, 
simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan 
los sujetos. 
 
5.4 Tipos de estudio 
 
Descriptivo, ya que estoy describiendo los hechos como son         
observados. 
 
5.5 Diseño de investigación 
 
No experimental. Porque no se está utilizando ningún tipo de  
experimento en las personas o seres vivos dañando su integridad. 
 




Población: 1585 agricultores pertenecientes al distrito de Salitral de la 
ciudad de Sullana, departamento de Piura, expuestos a las diferentes 
actividades agrícolas. 
 
Muestra: la muestra que se utiliza en este trabajo es el trabajador 
directo con los cultivos de cada área. Teniendo en cuenta los criterios 
de inclusión y exclusión, 80 agricultores como objeto de estudio, 





Unidad de análisis:  
Agricultores pertenecientes a la comisión de usuarios del sub sector 
hidráulico Miguel Checa, pertenecientes al sector salitral, los cuales 
están expuestos a diferentes actividades agrícolas, entre ellas la 
fumigación a través del uso de plaguicidas para combatir ciertas plagas 
que acechan sus cultivos. 
 
Criterios de inclusión:  
 Todos los agricultores que están expuestos a plaguicidas utilizados para 
proteger los medios de cultivo. 
 Todo agricultor que esté expuestos a 4 horas como mínimo en la 
utilización del plaguicida.  
 
Criterios de exclusión:  
 Todo poblador que no está expuesto a actividades agrícolas, 
especialmente el uso de plaguicidas. 
 Todo  agricultor que use plaguicidas biológicos 
 Personas no colaboradoras 
 




Se solicitó autorización al presidente de la comisión de usuarios del 
Sub sector Hidráulico Miguel Checa, para poder efectivizar las 
encuestas a sus usuarios. 
 
Para el presente trabajo se utilizó la encuesta como técnica a través de 
un cuestionario (Anexo 2), preguntas relacionadas con el uso de 
plaguicidas la cual ha sido analizada y validada por expertos 
conocedores del tema. (Anexo 3).  
 
Se aplicó el instrumento a los agricultores pertenecientes a la muestra 
de estudio, previa firma del documento de consentimiento informado 
(Anexo 4), se le explicó los objetivos de la presente investigación, el 
contenido de las preguntas y se procedió a la aplicación de la misma. 
 
Luego de esto se recogen los datos para su debido análisis. 
 
5.8 Método de análisis de datos 
 
Es un análisis descriptivo, ya que en este estudio se recogió, organizó, 
resumió, analizó para la presentación de los resultados de las 
observaciones. Este método implicó la recolección y análisis de datos 
para llegar a conocer una situación.   
 
Se utilizó paquete informativo SPSS 23, perteneciente a IBM®, 
programa conocido por ser utilizado en investigaciones complejas, para 
realizar análisis estadísticos; utilizándose para validar hipótesis 
mediante estadígrafo R2, dando un resultado de 0.9986, 
interpretándose como la aceptación de la hipótesis (Anexo 5). 
 
Se utilizó programas del paquete informático Microsoft Office: Microsoft 
Word para realizar la redacción, tanto de la parte teórica como la 
interpretación de resultados; Microsoft Excel para la realización de 
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gráficos en forma de barras y cuadros presentados en Resultados y 
Anexos. 
 
5.9 Aspectos éticos  
 
Esta investigación se llevó a cabo con el consentimiento informado del 
representante de la asociación de agricultores y de cada uno de los 
agricultores que estuvieron sometidos al uso de plaguicidas, se les 
brindó información acerca del proyecto para conocimiento de ellos.  
 
Es importante aclarar que ninguna de las personas pertenecientes al 
presente estudio sufrió daño como consecuencia de la investigación ya 
que no se trató de desarrollar experimentos con el potencial daño a su 
integridad física o mental, tampoco se afectó fauna y flora de la zona; 
solo se recaudó información plasmada en el instrumento de recolección 
de datos.  
 
Cabe resaltar que la información brindada es confidencial, utilizada solo 













Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios del sub 
sector hidráulico Miguel Checa. 
 
Se aprecia en los resultados un importante porcentaje de casos de intoxicación 
aguda en los agricultores estudiados, siendo el 93.75%, lo que significa que de 80 
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GRAFICO Nº 01 PORCENTAJE DE INTOXICACION 









GRAFICO Nº 02: PLAGUICIDAS DE MAYOR USO 
POR LOS AGRICULTORES 
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Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa. 
 
Del Gráfico Nº 02, se observa que la mayoría de los agricultores 
encuestados utilizan plaguicidas Piretroides en un 56.25%, el resto de los 
agricultores  encuestados utiliza plaguicidas Organoclorados, un 43.25%. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa. 
 
Del Gráfico N° 03, se observa que la mayoría de los agricultores encuestados 
tiene como síntoma principal después de haber utilizado un plaguicida cefalea 
(57.50%), en segundo lugar los encuestados tienen ardor y picazón de ojos 
(28.75%) y en tercer lugar prurito (20%), le sigue dermatitis (10%), mareos 
(3.75%), diarrea (2.50%), debilidad (1.25%), dificultad respiratoria (1.25%). Por 
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GRAFICO N° 03 SIGNOS Y SINTOMAS MAS 
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Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa. 
 
Del Gráfico Nº 04, se observa lo siguiente: 
 El 98.75% de los encuestados utilizan overoles. 
 El 65% de los encuestados utilizan guantes de caucho. 
 El 40% de los encuestados utilizan equipos diferentes a los especificados 
en la encuesta. Se refiere a otras prendas, por ejemplos dentro de ellas, 
zapatillas, un polo o trapo de tela para colocárselo en la nariz. 
 El 35% de los encuestados utilizan botas de caucho. 
 Solo el 1.25% de los encuestados utilizan mascarillas con filtros químicos. 















Mascarillas con filtros quimicos
GRAFICO Nº 04 PRENDAS FRECUENTEMENTE USADAS 
POR LOS AGRICULTORES COMO PROTECCION PERSONAL 




Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios 
del sub sector hidráulico Miguel Checa. 
 
Del Gráfico Nº 05, se observa que el mayor porcentaje de encuestados 
tienen entre 40 y 49 años de edad (35%), se siguen las edades de 50 a 59 
años (30%), 30 a 39 años (16.25%), de 60 a 69 años (13.75%), de 20 a 29 
años (3.75%) y  más de 70 años (1.25%); estas personas son trabajadores 
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En nuestro estudio realizado en la localidad de Salitral en el año 2015, se 
obtuvo que gran parte de la población sufrió intoxicación aguda 
representada en un 93.75% es decir 75 agricultores, lo cual contrastado 
con otros estudios como en de Dirección General de Epidemiología del 
MINSA en Perú en el año 20154, del total de casos notificados han sido 
confirmados 99% por intoxicación aguda por plaguicidas mediante el 
diagnóstico clínico más el antecedente epidemiológico de haber estado 
expuesto a un plaguicida.  
 
En la presente investigación, en cuanto al tipo de plaguicida  que más se 
usó en la población, fueron los plaguicidas Cypercor con 56.25%; seguidos 
de los Machete en un 30% y Aldrin 13.75%. Lo que difiere con un estudio 
en la India en el año 2003, en el cual los organofosforados representan el 
47%, los organoclorados y piretroides se encuentran en menor cantidad6. 
También otros estudios como el de Francesca Mancini mencionados en los 
antecedentes y en la bibliografía se dice que son los organofosforados y 
carbamatos los plaguicidas comúnmente usados. En  nuestro estudio se 
encontró que no utilizaban organofosforados en los cultivos, pero en las 
narraciones de los agricultores se menciona el nombre de un plaguicida 
que utilizaron hace muchos años, y que dejo de usarse por el efecto muy 
toxico que producía en los trabajadores. 
Se añade a esta información que los agricultores que participaron de este 
estudio frecuentemente utilizan organoclorados, y piretroides. 
 
Los signos y síntomas de intoxicación, siendo el más frecuente la cefalea 
en un 57.50%, seguido de ardor y picazón de ojos en un 28.75% y prurito 
con 20% de la población. Sin embargo un estudio realizado en Colombia 
reportó con más frecuencia síntomas neurotóxicos: irritabilidad, vértigo, 
episodios de epistaxis y otro estudio en Ecuador, no solo se encontraron 
signos y síntomas de intoxicación aguda, sino también casos de 
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intoxicación crónica presentados como abortos, cáncer no especificados y 
malformaciones congénitas; casos no encontrados en nuestra población. 
 
De acuerdo a lo que se considera equipo de protección personal, 
generalmente los agricultores, tanto de nuestra realidad como de otros 
países, no toman importancia la protección personal que se debe tener 
para el manejo de estos químicos. En nuestra población lo que más usan 
son overoles (98.75%), guantes y botas de caucho (65% y 35% 
respectivamente), el porcentaje restante utiliza zapatillas y guantes de tela 
común, lo que facilita la entrada del químico al organismo, se encontró que 
solo una persona utiliza una adecuada vestimenta, comparado con otros 
estudios, el nuestro cuenta con algunos instrumentos como los guantes 
que ayudan en la preparación del químico, lo que discrepa con el estudio 
realizado en la India y en el de Junín que utilizan las manos sin protección 
y manipulan directamente el plaguicida a utilizar. 
 
En nuestro estudio los trabajadores encuestados fueron en su totalidad 
varones dedicados a aplicación de los plaguicidas y otras actividades, sin 
embargo en el estudio realizado en Cuenca, Ecuador el 55% fueron 
varones y el restante fue mujeres9. Discrepa mucho con nuestro estudio ya 
que en la población estudiada las mujeres se dedican a la selección de 
frutos y no a  los procedimientos del cuidado de la  
El grupo etario más frecuente en nuestro estudio fue entre los 40 y 49 años 
(35%), seguido de las edades entre 50 y 59 años con 30% del total. Cabe 
mencionar que solo se dedican a esta actividad sin generar otro tipo de 
ingreso económico; Sin embargo en el estudio de Cuenca, Ecuador los 
agricultores tienen un promedio de edad entre los 20 y 40 años9. 
  
Finalmente se obtiene del presente estudio que el uso de plaguicidas es 
dañino para la salud humana, comparándolo con otras investigaciones, en 
todas se muestran efectos negativos sobre la salud de las personas 








1. Los casos de intoxicación aguda fueron 93.75% del total de la 
muestra estudiada. 
  
2. El plaguicida de más uso por los agricultores es el Cypercor, 
representa que 56.25% de la muestra. 
 
3. El síntomas que se dan con frecuencia son la cefalea (57.5%), 
seguido de ardor y picazón de ojos (28.75%) y prurito en 20%. 
 
4. El equipo de protección personal de mayor uso son: overoles 
(98.75%), guante de caucho (65%) y botas de caucho (35%). 
 
5. El grupo de edad prevalente de los agricultores fue entre los 40 y 49 






















1. Se recomienda a las instituciones gubernamentales 
correspondientes a realizar seguimiento y vigilancia de las 
patologías y el potencial daño que pueda causar a su salud. 
2. Se recomienda el uso de plaguicidas biológicos para obtener menos 
efectos negativos en su salud. 
3. Se recomienda la creación de un manual debidamente redactado 
para conocer  sobre la diversa sintomatología que se produce en 
una intoxicación y poder prevenirla conociendo el uso de 
plaguicidas. 
4. Capacitar a los agricultores para que tengan conocimiento sobre las 
medidas de protección óptimas para un adecuado uso de 
plaguicidas. 
5. Debido que la población estudiada afectada es económicamente 
activa se recomienda su capacitación para desempeñar labores de 
aplicación y uso de plaguicidas. 
6. Incentivar el desarrollo de trabajos similares a cerca de Intoxicación 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 
Se ha considerado una población total de 1585 agricultores del sector de 
Salitral (poner fuente), de los cuales la población de interés para el presente 
trabajo de investigación según los criterios de inclusión y exclusión es de 92 
agricultores. 
Con estos datos se pueden calcular p y q: 
  
                    
               
 
  
    
       
                    
 
Valores de las variables que interviene: 




Si tiene características de 
interés 
p 0.058 
No tiene características de 
interés 
q 0.942 
Error E 0.05 
Tamaño de la población N 1 585 
  
Número de Encuestas (n): 
  
        
   (   )        
 
                      
      (      )                   
      
    












USO DE PLAGUICIDAS Y SU RELACION CON LA APARICION DE SIGNOS Y 
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA 
 
1. Edad: ……………………….. 
2. ¿Utiliza plaguicidas para eliminar plagas de cultivo   Si (    )     No (    ) 
3. ¿Cuáles son las plaguicidas que usualmente utiliza? 
 Aldrin     (     ) 
 Machete    (     ) 
 Cypercor     (     ) 
 Tracer     (     ) 
 Biol     (     ) 
 Otros    (     ) 
4.   ¿Ha tenido alguna de estas molestias después de fumigar? (organoclorados) 
 Hormigueo   (   ) 
 Cefalea    (   ) 
 Visión borrosa   (   ) 
 Náuseas y Vomito   (   ) 
 Diarrea    (   ) 
 Pérdida del conocimiento (   ) 
 Convulsiones   (   )  
 Ninguno    (   ) 
 Otros…………………………………………………………………… 
       5.   ¿Ha tenido alguna de estas molestias después de fumigar?  (piretroides) 
 Cefalea      (   ) 
 Sialorrea (salivación excesiva)   (   ) 
 Náuseas y vómitos    (   ) 
 Prurito       (   ) 
 Dolor de estómago    (   ) 
 Diarreas       (   ) 
 Dermatitis      (   ) 
 Ninguno       (   ) 
 Otros………………………………………………………………….. 
6.   Utiliza algún tipo de protección cuando usa plaguicidas 
 Guantes de caucho    (   ) 
 Mascarillas con filtros químicos  (   ) 
 Trajes impermeables    (   ) 
 Botas de caucho    (   ) 
 Overoles      (   ) 


























































La siguiente encuesta que se presenta es con fines de investigación científica 
para el desarrollo de tesis: “uso de plaguicidas y su relación con la presentación 
de signos y síntomas de intoxicación aguda en los agricultores de la comisión de 
usuarios del sub-sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral durante el año 
2015”. Resalto que ésta investigación no dañara su integridad física y  mental, ni 
se hará ningún tipo de procedimientos que ponga en riesgo su salud ni la salud de 
la población. Los datos de identificación que usted otorgara no se mostraran en 
los resultados de esta investigación, eso será información confidencial, solo se 
darán a conocer las respuestas de las preguntas planteadas. Su participación en 
este estudio es totalmente voluntaria. Usted puede decidir participar o no en este 
proyecto, su decisión de participar o no, no afectará la atención que puede seguir 
recibiendo. 
Yo……………………………………………………………………… identificado con 
DNI……………………………………………después de conocer el interés de 
realizar una investigación en este sector y periodo 2015 doy mi consentimiento 
para participar voluntariamente de esta y ofrecer toda la información que sea 








PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
De la pregunta “¿Utiliza plaguicidas para eliminar plagas de cultivo?” y de la 
pregunta “¿Ha tenido alguna de estas molestias después de fumigar?” se han 
trabajado sus frecuencias absolutas acumuladas para poder aplicar Regresión 
Lineal para verificar si existe relación lineal, y comprobar la Hipótesis General “El 
uso de plaguicidas  en los agricultores de la comisión de usuarios del sub sector 
hidráulico Miguel Checa, sector Salitral, tienen relación directa con la presentación 
de signos y síntomas de intoxicación aguda, durante el periodo 2015”. 
 
CANTIDAD DE AGRICULTORES QUE USAN PLAGUICIDAS Y 

















Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios del sub 
sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral, sobre el uso de plaguicidas y su 























































































































































Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la comisión de usuarios del sub 
sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral, sobre el uso de plaguicidas y su 
relación con la   aparición de signos y síntomas de intoxicación aguda 
 
La ecuación de regresión: y = 0.9377 x + 1.2984  
Nos indica que existe una relación lineal directa entre el uso de plaguicidas y la 
presencia de signos y síntomas de intoxicación aguda después de su uso. 
Esta afirmación está avalada por un coeficiente de regresión lineal: 
R = 0.99929975. 
Y un coeficiente de determinación lineal: 
R2 = 0.9986. 
Ambos valores muy altos (cercanos a 1). 
y = 0.9377x + 1.2984 
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Quedando demostrada la Hipótesis “El uso de plaguicidas en los agricultores de la 
comisión de usuarios del sub sector hidráulico Miguel Checa, sector Salitral, 
tienen relación directa con la presentación de signos y síntomas de intoxicación 
aguda, durante el periodo 2015”. 
 
